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Задачи восстановления искаженных (смазанных, дефокусированных и пр.) изображений были 
исследованы ещѐ в 70-е годы прошлого века. С активным развитием вычислительной техники, появилась 
возможность обработки изображений высокого разрешения. В связи с этим возникает интерес к этой проблеме 
как у научных так и и коммерческих организаций. 
Все задачи обработки изображений можно свести к решению операторных уравнений вида: 
UuZzuAz  ,,     (1) 
где UZ , - функциональные пространства, а A - оператор, действующий из Z  в U . Обозначая через 
 21, ssz  распределение для неискаженного изображения, а через  21, xxu - для реального, закон построения 
искаженного изображения (1) запишется в виде: 
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где  yxK , - аппаратная функция, вид которой определяется из конкретной задачи. 
Регуляризурующий алгоритм Тихонова позволяет искать решение задачи (2) в виде: 
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где  21,M ,  - функция и параметр регуляризации,    2121 ,,,  U - комплексные Фурье 
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